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Ediciones de las Obras Com¡Jletas de Vivnldi. Ed. Ricordi. Milán. 
19-17. 
Con toda la magnífica proyección que la obra de Vivaldi tuvo 
sobre la música de su tiempo y a pesar de la frecuencia y admiración 
con que en el nuestro es ejecutada, sólo una parte mínima de esa 
obra es conocida. El hecho se debe ante todo a que la mayoría de 
las composiciones del genial precursor de Bach se hallaba inédita. 
Las Ediciones Ricordi de Milán acaban de prestar un aporte ines-
timable a la música con la impresión de las Obras Completas de 
Antonio Vivaldi iniciada el año pasado. Trescientos cincuenta ma-
nuscritos de este maestro que se conservan en la Biblioteca de Turín 
han comenzado a pasar a las prensas de la Editorial Ricordi. En Ve-
necia, bajo la dirección de Francesco Malipiero, se ha fundado el 
Instituto Italiano Antonio Vivaldi, cuyo fin primordial será la di-
vulgación del legado del clásico italiano a que nos referimos. En el 
Festival Veneciano de 1947 se incluyó ya un ciclo de conciertos con-
sagrados a la producción de Vivaldi. De los trescientos cincuenta 
conciertos inéditos de Vivaldi que han sido exhumados de la Biblio-
teca de Turín, la Casa Ricordi ha impreso ya veinticinco. Se pro-
yecta la edición de lo que resta en el plazo de unos seis años. 
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